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Abstractȱ
Regionalȱpowersȱcanȱbeȱdistinguishedȱbyȱfourȱpivotalȱcriteria:ȱclaimȱtoȱleadership,ȱpowerȱ
resources,ȱemploymentȱofȱ foreignȱpolicyȱ instruments,ȱandȱacceptanceȱofȱ leadership.ȱApȬ
plyingȱ theseȱ indicatorsȱ toȱ theȱ SouthȱAfricanȱ case,ȱ theȱ analysisȱdemonstratesȱ theȱ crucialȱ
significanceȱ ofȱ institutionalȱ foreignȱ policyȱ instruments.ȱ Butȱ althoughȱ theȱ SouthȱAfricanȱ
governmentȱisȱreadyȱtoȱpayȱtheȱcostsȱofȱcoȬoperativeȱhegemonyȱ(suchȱasȱcapacityȱbuildingȱ
forȱregionalȱinstitutionsȱandȱpeacekeeping),ȱtheȱregionalȱacceptanceȱofȱSouthȱAfrica’sȱleadȬ
ershipȱ isȱ constrainedȱ byȱ itsȱ historicalȱ legacy.ȱ Additionally,ȱ Pretoria’sȱ foreignȱ policyȱ isȱ
basedȱonȱideationalȱresourcesȱsuchȱasȱitsȱreputationȱasȱanȱadvocateȱofȱdemocracyȱandȱhuȬ
manȱrightsȱandȱtheȱlegitimacyȱderivedȱfromȱitsȱparadigmaticȱbehaviourȱasȱaȱ‘goodȱglobalȱ
citizen’.ȱHowever,ȱtheȱMbekiȱpresidencyȱisȱmoreȱsuccessfulȱinȱconvertingȱtheseȱresourcesȱ
intoȱdiscursiveȱinstrumentsȱofȱinterestȬassertionȱinȱglobal,ȱratherȱthanȱinȱregionalȱbargains.ȱ
Inȱeffectȱtheȱregionalȱpower’sȱreformistȱSouthȬorientedȱmultilateralismȱisȱchallengingȱsomeȱ
ofȱtheȱguidingȱprinciplesȱofȱtheȱcurrentȱinternationalȱsystem.ȱ
ȱ
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Zusammenfassungȱ
ZurȱKonzeptualisierungȱregionalerȱFührungsmachtȱinȱdenȱinternationalenȱBeziehungen:ȱ
DasȱFallbeispielȱSüdafrikaȱ
RegionaleȱFührungsmächteȱkönnenȱanhandȱvonȱvierȱKriterienȱunterschiedenȱwerden:ȱArȬ
tikulationȱdesȱ Führungsanspruchs,ȱ verfügbareȱMachtressourcen,ȱ außenpolitischeȱ InstruȬ
menteȱzurȱInteressendurchsetzungȱundȱAkzeptanzȱdesȱFührungsanspruchsȱdurchȱexterneȱ
Akteure.ȱDieȱÜbertragungȱdieserȱKriterienȱaufȱdenȱ südafrikanischenȱFallȱzeigtȱzunächstȱ
dieȱ zentraleȱBedeutungȱ institutionellerȱ Instrumenteȱ innerhalbȱderȱ südafrikanischenȱAuȬ
ßenpolitik.ȱObgleichȱPretoriaȱbereitȱist,ȱdieȱKostenȱkooperativerȱHegemonieȱzuȱtragenȱ(z.B.ȱ
InvestitionenȱinȱRegionalinstitutionenȱundȱFriedenssicherung),ȱuntergräbtȱdasȱhistorischeȱ
LegatȱderȱÄraȱderȱApartheidȱdenȱregionalenȱFührungsanspruch.ȱDabeiȱbasiertȱdieȱAußenȬ
politikȱdesȱdemokratischenȱSüdafrikaȱzuvorderstȱaufȱideellenȱRessourcen:ȱAlsȱAnwaltȱfürȱ
DemokratieȱundȱMenschenrechteȱhatȱSüdafrikaȱseitȱdemȱRegimewechselȱvielȱRenommeeȱ
undȱLegitimitätȱerworben.ȱDieȱKonvertierungȱdieserȱideellenȱRessourcenȱinȱdiskursiveȱInȬ
strumenteȱzurȱInteressendurchsetzungȱgelingtȱderȱRegierungȱMbekiȱinȱglobalenȱVerhandȬ
lungenȱallerdingsȱweitausȱbesserȱalsȱ inȱafrikanischenȱInstitutionen.ȱImȱErgebnisȱstelltȱderȱ
reformȬȱ undȱ entwicklungsorientierteȱ Multilateralismusȱ derȱ südafrikanischenȱ RegionalȬ
machtȱeinigeȱetablierteȱNormenȱdesȱgegenwärtigenȱinternationalenȱSystemsȱinȱFrage.ȱ
ȱ
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